






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3０ 2３ 1６ ９７
「
探
偵
小
説
三
つ
の
悪
魔
」
渚
紅
岐
「
雲
居
禅
師
と
伊
達
政
宗
」
河
端
柳
太
郎
Ⅲ
日
、
回
完
「
’
九
三
○
年
の
文
壇
」
大
宅
壮
一
別
日
３
回
完
「彼我漫歩」宮村勝次
詩
「
新
春
」
松
田
利
久
詩
「
冬
」
井
上
広
雄
「
千
代
女
と
新
年
の
句
」
中
本
恕
堂
閉
日
３
回
完
「
無
産
派
短
歌
の
出
現
に
つ
い
て
」
武
田
紫
水
羽
日
２
回
完
「歌集『菊の小枝』和田菊枝氏の近業」
短歌「冬日小景」島村喜代夫
「石川作家協会の設立に際して」中村一久
詩
「
貧
乏
人
の
詩
」
猿
倉
幸
夫
「詩集『朝の欲情』に就て」有生史郎
「
五
人
の
女
流
作
家
に
就
い
て
」
平
林
た
い
子
２
．
６
２
回
完
「憂繼なサクソフォン」麻留志外雄
詩
「
悲
し
み
の
群
像
」
南
あ
き
を
「
北
陸
詩
人
連
盟
組
織
に
つ
い
て
」
八
田
信
吉
「
太
陽
を
買
ひ
に
」
吉
屋
信
子
「
鎌
倉
時
代
の
歌
壇
」
吉
川
重
謙
５
日
３
回
完
「
銭
屋
五
兵
衛
口
上
」
悠
々
居
生
７
．
４
別
回
完
産声を挙げた金沢文化協会（記事）
「
日
本
精
神
」
暁
烏
敏
６
．
８
羽
回
完
「俳人丈草に就て」殿田生
「
千
代
尼
の
事
ど
も
」
中
本
恕
堂
咀
日
完
「
夜
の
太
陽
」
前
篇
泉
龍
太
郎
Ⅲ
・
９
冊
回
完
「
津
幡
の
見
風
」
在
京
勝
峰
晋
風
ｎ
日
、
回
完
『
野
を
歩
む
者
上
相
馬
御
風
「
物
質
と
信
仰
」
神
保
信
一
加
日
８
回
完
戯
曲
「
東
京
号
」
悠
々
居
生
旧
日
皿
回
完四七
森・木津：『北国新聞』文芸関係記事年表稿（昭和篇①） 8１
1２１１１０
２０５１７１０１９
「近代女性を観
「緑の十字星」
「秋」大石直江
「犠牲」松田次
「文芸の今昔」
る
」
小
伊
藤
淳
二
別
日
完
野
村
愛
正
昭
６
．
５
．
巧
辿
日
４
回
完
作
ｎ
日
６
回
完
昭
和
昭
年
９
月
ｕ
日
受
理
）
Ｉ
（この項おわり）
川回完
四
八
